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Анотація. У тезах розглянуто досвід Німеччини у боротьбі 
зі злочинністю та на ведено практичні рекомендації для попере-
дження злочинності.
Аннотация. В тезисах рассмотрен опыт Германии в борьбе с 
преступностью и приведены практические рекомендации для пре-
дупреждения преступности.
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На сучасному етапі кримінологія проходить етап формування 
нової парадигми, зміни наукового світогляду, генерування ідей 
та упровадження інновацій. Майбутнє кримінології багато в чому 
визначається теперішнім станом наукової думки, а також перспек-
тивами розвитку кримінологічної доктрини і практики боротьби із 
злочинністю [1]. Різниці підходів запобігання злочинності поля-
гають у фокусуванні вектору розвитку: у деяких країнах робиться 
акцент на професіоналізмі співробітників поліції, вважаючи, що 
досвідченого злочинця може упіймати лише добре підготовлений 
спеціаліст. Отже ставка робиться саме на навчання правоохорон-
ців і в цьому вбачається запобігання злочинності – швидко роз-
крити злочин. Це дуже ефективна методика, але якщо виходити із 
самого поняття «запобігання злочинності» ця тактика є не зовсім 
коректною, адже розкриття злочину ведеться вже після вчинення 
злочину, а попередження передбачає вчинення дій, що спрямова-
ні на припинення процесів, що породжують вчинення правопо-
рушення, а отже більш правильнішими будуть методи де акцент 
робиться на усунення саме причин, що породжують злочинність. 
Одні країни намагаються розвивати економіку, піднімати рі-
вень життя населення і боротися із безробіттям, інші займаються 
підвищенням рівня правосвідомості населення. Хоча в деяких ви-
падках зокрема автоматизація має зворотній ефект. Роботизація та 
автоматизація виробничого процесу повинна бути спрямована на 
полегшення та покращення життя та здоров’я працівників, зокре-
ма шляхом зменшення робочих місць у небезпечних, шкідливих та 
важких умовах праці, що вимагає відповідних змін до трудового 
законодавства [2].
Цікавим є досвід Німеччини, де в порівнянні із 2017 роком у 
2019 рівень злочинності знизився на 40% а розкриваність злочи-
нів збільшилась майже на 55%. Це найкращі показники у Європі, 
завдяки ряду державних заходів, спрямованих на підвищення со-
ціальної активності населення.
У Німеччині існує державна програма дотацій приватним осо-
бам, які вирішили замінити на більш надійні двері та вікна своїх 
осель. Особа, яка вирішила скористатись такою програмою, звер-
тається до компетентного органу із заявою про бажання укріпи-
ти своє житло. І держава повертає заявнику частину витрачених 
коштів на обладнання житла засобами охорони, що одночасно 
забезпечує як захист самого населення, зниження почуття небез-
пеки так і ускладнює вчинення нових злочинів. Успіхи цієї моделі 
підтверджуються статистикою: зниження квартирних крадіжок на 
17% у порівнянні із минулорічними показниками.
Існує програма «К-Burglari» (проти взлому) яка полягає у забез-
печенні населення інформацією, що розміщюєтся на спеціальному 
сайті, про те як можна себе захистити від крадіжок різного роду і 
що робити, якщо стали жертвою. Інформація розміщена за рубри-
ками, приміром: розділ викрадення комп’ютерної техніки. 
Програма «Попередження злочинності» (ProPK) Передбачає 
інформування населення про стан злочинності і способи боротьби 
із нею.
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Програма «Aktion to was» за якою для населення проводять се-
мінари-курси на яких вчать не бути байдужими і не боятися звер-
татися до поліції, якщо стали свідками правопорушення. 
Наша ідея зовсім проста: на українському телебаченні, ютубі 
та особливо у новинах, бо їх дивляться майже всі, крутити між 
рекламами коротенькі поради, як вберегтися від крадіжок, зніма-
ти короткі ролики у яких описуються реальні випадки крадіжок, 
обставини, які до них призвели і варіанти вирішення ситуацій, які 
скалися.
Отже не лише через застосування кари можливе забезпечення 
запобігання злочинності. Застосовуючи кримінальне покарання, 
і законодавець, і правозастосувач, і суспільство в цілому зазвичай 
розраховують на те, що у кінцевому підсумку поведінка правопо-
рушника наблизиться до певного зразка, взірця та не становитиме 
більше загрози для охоронюваних законом інтересів[4]. Запрова-
дження цієї ідеї має ряд переваг: по перше – не треба організовувати 
спеціальні курси чи семінари, розробляти програми та учбові пла-
ни. Просто постійно «крутити» у медіа ресурсах такі короткі поради 
та інформування населення і це, на нашу думку, може вплинути на 
зменшення рівня злочинності шляхом підвищення рівня обачності 
самого населення. Багато злочинів вчиняється через залишення 
без достатньої уваги, як зазначає Головкін Б.М. «…Фізична скла-
дова віктимної поведінки полягає у недотриманні чи неналежному 
дотриманні правил особистої та майнової безпеки. Діапазон такої 
поведінки доволі стандартний: незабезпечення збережності свого 
майна, бажання отримати вигоду та уникнути необхідних витрат, 
зекономити час, мінімізувати трудовий внесок, надмірна довіра 
малознайомим людям, перебування у небезпечних місцях..» [5, 9]. 
Приміром, вигнав авто із гаража лишивши із ввімкненим двигуном 
та ключами у замку запалення, поки вийшов зачинити ворота – авто 
викрали. І це лише через втрату пильності. Також у новинах буде 
доцільним проводити огляд кримінальної статистики, хоча б раз на 
місяць чи щоквартально, – тому що не кожна особа буде приділяти 
значної уваги аби зайти на сайт Держкомстату для ознайомлення 
із свіжою статистикою, тому аби покращити діяльність у сфері за-
побігання злочинам – необхідно спростити доступ людям до такої 
інформації. Люди стануть більш обачнішими. 
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